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強火 31.9％ 32.9％ 0.9％
1.0％
弱火 37.0％ 38.4％ 1.4％
ふた有
強火 34.4％ 35.8％ 1.4％




強火 35.4％ 37.9％ 2.5％
3.2％
弱火 38.3％ 42.0％ 3.7％
ふた有
強火 36.7％ 40.5％ 3.8％
弱火 39.9％ 44.7％ 4.8％
1000ml 47.8％
ふた無
強火 42.9％ 44.4％ 1.6％
弱火 45.8％ 50.3％ 4.5％
ふた有
強火 45.1％ 48.8％ 3.6％









鍋底ぬれ 31.9％ 37.0％ 5.1％
6.1％
鍋底乾き 32.9％ 38.4％ 5.6％
ふた有
鍋底ぬれ 34.4％ 42.0％ 7.6％




鍋底ぬれ 35.4％ 38.3％ 2.9％
4.3％
鍋底乾き 37.9％ 42.0％ 4.1％
ふた有
鍋底ぬれ 36.7％ 39.9％ 3.2％
鍋底乾き 40.5％ 44.7％ 4.1％
1000ml 47.8％
ふた無
鍋底ぬれ 42.9％ 45.8％ 2.9％
鍋底乾き 44.4％ 50.3％ 5.8％
ふた有
鍋底ぬれ 45.1％ 52.0％ 6.8％













































強火 31.9％ 34.4％ 2.5％
3.5％
弱火 37.0％ 42.0％ 5.0％
鍋底乾き
強火 32.9％ 35.8％ 2.9％




強火 35.4％ 36.7％ 1.3％
3.0％
弱火 38.3％ 39.9％ 1.6％
鍋底乾き
強火 37.9％ 40.5％ 2.6％
弱火 42.0％ 44.7％ 2.7％
1000ml 47.8％
鍋底ぬれ
強火 42.9％ 45.1％ 2.3％
弱火 45.8％ 52.0％ 6.2％
鍋底乾き
強火 44.4％ 48.8％ 4.3％
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